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O R T A K Ö Y  CAMİİ
Ortaköy Camii
La mosquee d’Ortakeuy
Boğaz tabiatin bir bediasıdır. Onu gören her­
kes hayran kalır. Bize kadar intikal eden vesika 
ve resimlerden anlıyoruz ki ecdadımız bu bediaya 
yeni yeni güzellikler katmak için iki sahiline za­
rif yalılar yapmıış, vücuda getirdikleri koru­
larda köşkler inşa etmiş; buna saraylar, kasır­
lar ve mâbedler ilâve ederek dünyanın eşsiz bir 
pırlantası haline getirmişlerdir.
Halbuki biz, bunların hemen hepsi denecek 
kadarını ihmallerimiz yüzünden yok ettikten 
başka, yerlerine de bu tabiat bediasmı çirkinleş­
tirecek şeyler ikame etmişizdir.
Dün Boğazın güzelliğine bir başka güzellik 
katan mahdut binalardan biri olan Ortaköy ca­
miini gezerken içim burkuldu. Tâ Marmaradan 
itibaren gözü çeken ve gönlü okşıyan bu zarif 
mâbedin bir gün yıkıhvermek tehlikesile karşı 
karşıya bulunduğunu anlayınca üzüldüm. Çün­
kü camiin deniz cihetindeki sağ köşesi büyük 
çatlaklar arz etmektedir. Gerçi bu, gözden geçi­
rilmiş çatlakların genişleyip genişlemediğini 
kontrol için alçı ile cam parçaları yapıştırılmış
ise de, bunun, derde deva olacak bir tedbir ol­
madığı aşikârdır. Kaldı ki uzun yıllardanberi bu 
kontrol tedbirini mürakabe eden de yoktur.
Bana öyle geliyor ki bu işlerle meşgul olmak 
artık sadece evkafın vazifesi olmaktan çık­
mıştır.
İstanbul belediyesi şehri güzelleştirmek için 
milyonlarca lira istimlâk bedelleri ödeyerek ye­
şil sahalar, parklar, bahçeler vücuda getiriyor. 
Boğazı güzelleştiren koruları tahripten vikaye 
için para ve himmet harcıyor... Sonra, şehrin 
göbeğinde dahî mimar Sinanın bir eseri olan 
Şehzade camii harabiye terkediliyor; avlusu ve 
harimi bir mezbele haline getirilmiş bulunuyor 
da, biraz ilerisinde koca bir bulvar açan, küçük, 
zarif bahçecikler kuran belediye, bu şehrin bü­
yük kıymet ve zinetlerini ihmalin kucağına 
terkedilmiş bir halde bırakıyor.
Bu şehir bizimdir ve bu şehirde her şey bizim 
müşterek malımızdır. Belediye nasıl çirkin in­
şaata müsaade etmiyor ve nasıl kapılarımızın 
önünü temizlemiye mecbur tutuyorsa, bu şehrin 
kıymet ve ziynetleri olan şaheserlerin de bu hal­
lerine müsaade ve müsamaha etmemeli, hattâ 
gayret ve himmetinden biraz da bunlara, hür­
meti düşünmelidir. Çünkü mahva terkedilen 
eserlerin bir tekini belediyenin yüz senelik imar 
bütçesi yerine koymıya mânen ve maddeten 
muktedir değildir.
Evimizin odalarını, daha varlıklı olanlarımız, 
salonlarım, nasıl sanat bedialarile veya hiç ol­
mazsa basit süslerle tezyine gayret ediyorsak, 
şehrin bu şaheser biblolarına şehir belediyesi 
sahip çıkmalıdır.
Çünkü bunlar sahipsiz kalmışlardır, sahip­
siz kaldıkları için yüzlercesinin yerinde yeller 
esmektedir ve biz gaflet uykusundan uyamnca- 
ya kadar bu ecdad yadigârları da mahvolup gi­
deceklerdir. Bu satırları şehrin köşe bucağını 
gezerken karşılaştığım manzaraların doğurduğu 
hislerin tesiri altında yazdım ve Ortaköy cami­
min yarım asırlık çatlağı da buna saik oldu.
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Ortaköy camiini Sultan Abdülmecit yaptır­
mıştır.
Sahili cûdiıı garikı liiccel amal hep 
Eylemiş Abdülmecid hanın makamı bi adil 
Yapdı evvelkinden âlâ hem nefisti hem metin
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Olmaz bu camiin vasfında asla kalü bil 
Nüshai kübrayı zatı camiül hayrattır 
Ol şehin ömrün füzun etsin hüdavendi çelil 
Ziver üç tarih iki mısra hudu nazında 
Gösterir bahri emelde arzı beyti altı mil 
Himmeti Abdülmecid han vakıfı hayrilumûr 
Ortaköyde camii âbâd etti bibedel
1271 H.)
Camiin medhalinin üstündeki bu kitabeden 
anlaşıldığı üzere binayı Sultan Abdülmecit yap­
tırmıştır. Yine bundan öğreniyoruz ki evvelce 
burada bir başka cami mevcut imiş.
Filhakika sahilden biraz daha içerde Mahmut 
Ağa namında bir zat bir cami yaptırmış, zaman­
la harap olan camiin yerine bilâhare Üçüncü 
Ahmedin damadı İbrahim Paşa’nın kethüdası 
Mehmet Ağa tarafından bir cami inşa ettirilmiş 
ve sonra bu da harap olduğundan, Sultan Abdül­
mecit tarafından şimdiki Ortaköy camii yaptırıl­
mıştır. Nitekim şimdiki camiin biraz gerisindeki 
çeşmenin kitabesinde «Kıldı hem cami bina hem 
çeşmei câri dilkeşa» denildiğine nazaran bu ki­
tabeden de evvelce İbrahim Paşanm damadı olan 
Mehmet Ağamn bir cami yaptırdığı anlaşılmak­
tadır.
Camiin demir parmaklıklarla çevrilmiş bir 
avlusu vardır. Binanın iki tarafını geniş bir rıh­
tım sarmaktadır. Binanın dış medhalinin sağın­
da ve solunda Hünkâr mahfili ve paşa daireleri­
ni ihtiva eden bina mevcuttur ve ince zarif mi­
nareleri bunlara bitişiktir. On bir basamaklı bir 
merdivenden medhale çıkılmakta ve küçük bir 
sahanlık geçildikten sonra asıl binanın medhali 
gelmektedir.
Cami tek derin kubbelidir. Kubbe Garp tar­
zında nakışlı sıva ile tezyin edilmiştir ve aşağıya 
doğru muhteşem bir avize sarkmaktadır. Mabe­
din kubbesinin altında ve her cephede üçer ol­
mak üzere 12 büyük pencere vardır. Bu pencere­
ler ve alt kat pencerelere muakkar bir şekil ve­
rilmiş ve camiin dış tezyinatı da buna uydurul­
muştur. Alt katta ikisi mihrabın sağında ve so­
lunda diğer altısı sağ ve sol duvarlarda olmak 
üzere 8 pencere mevcuttur.
Mihrabın sağındaki pencerenin üst duvarı ve 
bu cephede muhtelif çatlaklıklar göze çarpmak­
tadır. Bunlar 1894 te vukubulan büyük zelzelede 
vukua gelmiştir ve o zamandan beri de aynı 
şekilde kalmıştır. Binanın sağa doğru oturduğu 
minberin de sağa doğru eğrilmiş olmasiyle açık­
ça görülmüştür. Deniz kenarında olan binanın
bodrumunun zamanla daha mühim bir oturma 
ile neticelenmesi ve binamn tehlikeye düşmesi 
mümkündür'. Mabedin kubbesi dört duvara isti­
nat etmektedir. Dıştan üç cepheden üçer sütünla 
da tezyin ve takviye edilmiştir.
Camiin duvarları, mihrabı, minberi ve solda­
ki vâz kürsüsü somaki kaplıdır. Medhalin üstün­
de üç loca Hünkâr mahfiliyle orta kat ve müez­
zin mahfilini teşkil eder. Buralara medhalin sağ 
ve solundaki küçük kapılardan girilir. Hünkâr 
mahfiline ayrıca, rihtımdaki bir medhalden de gi­
rilmektedir.
Hırkai Şerif camiinde olduğu gibi bu camide­
ki «Allah, Muhammet, Ebubekir, Ömer, Osman, 
Ah, Haşan ve Hüseyin» levhalarını bizzat Abdül­
mecid yazmıştı ve Haşan yazılı levhanın altında 
imzası vardır. Tarihi 1270 tir. Binamn dış köşe­
lerinde dört adet dört köşe sütunun üstünde ve 
kubbenin dört yanında dört zarif tezyinatlı kub- 
becikler mevcuttur.
Camiin dıştan görünüşü çok hoştur ve uzak­
tan dikkati çekecek bir mahiyettedir.
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